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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
LETIN OFICIAL 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 17 DE ENERO DE 1976 
NÚM, 13 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cea 
el 10% para amortización de empréstitos. 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
OBRA: CANAL DE A R R I O L A Y SUS R E D E S DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TÉRMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 
PUEBLO: TOLDANOS (LEÓN) 
A N U N C I O 
Por estar incluido el Proyecto de las obras arriba citadas en el Programa de inversiones públicas del 
vigente Plan de Desarrollo Económico-Social, en cuyo texto refundido del mismo, apartado b) del artículo 40 
faculta a la Administración a la urgente ocupación de los inmuebles precisos, según lo dispuesto en la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su.Reglamento de 26 de abril de 1957, esta Con-
federación hace público que sera aplicado dicho procedimiento de urgencia a los bienes y derechos afectados 
en el término municipal de Villaturiel , pueblo de Tóldanos (León). 
Para cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Confede-
ración ha resuelto convocar a todos los propietarios y titulares de derechos reales afectados que no hayan auto-
rizado la ocupación de sus inmuebles para que el próximo día 30 de enero del corriente año 1976, á las once 
horas comparezcan en el Ayuntamiento de Vil laturiel al objeto de trasladarse al propio terreno y proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas y no autorizada la misma; signifi-
cándoles asimismo pueden hacer uso de los derechos que le confiere dicho artículo 52 de la mencionada Ley 
de Expropiación, Forzosa. 
A dicho levantamiento de las actas previas deberá concurrir el Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Concejal 
en quien delegue, según ordena la consecuencia 3.a del artículo mencionado de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2.° del Reglamento de 26 de abril de 1957, a 
los interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, ]3indrán formular por escrito ante 
esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente a los solos efeoos de subsanar posibles errores 
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados. 
Valladolid, 8 de enero de 1976.—El Ingeniero Director (ilegible). 76 
CANAL DE A R R I O L A Y SUS R E D E S DE ACEQUIAS, DESAGÜES Y CAMINOS 
(ZONA REGABLE DEL EMBALSE DEL PORMA) 
TÉRMINO MUNICIPAL: V I L L A T U R I E L 
PUEBLO: TOLDANOS (LEÓN) 
Polígono N.0 de 
parcela 
208 
209 
210 
211 
212 
P R O P I E T A R I O 
Desconocido 
Arselina Llamazares Pertejo 
Andrés Perrero Sánchez 
Victoria Fernández Aller 
Tomás López Alonso 
Superficie 
a expropiar 
áreas 
4,00 
1,90 
3,50 
1,50 
1,50 
Clase 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Residencia 
Marne 
Villacete 
Villacete 
Villacete 
Polígono 
N.0 de 
parcela 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
220 
221 
1.656 
1.655 
1.654 
1.651 
1.650 
1.649 
1.638 
1.637 
1.636 
1.631 
1.630 
1.629 
1.622 
1.623 
1.617 
1.616 
1.613 
1.611 
1.609 
1.606 
1.605 
1.604 
1.600 
1.601 
1.598 
1.597 
1.594 
1.595 
1.593 
1.592 
1.591 
1.583 
1.580 
1.579 
1.574 
1.572 
1.570 
1.566 
1.563 
1.562 
1.561 
1.558 
1.556 
1.554 
1.553 
1.552 
1.551 
1.549 
1.539 
1.540 
1.538 
1.537 
1.536 
1.535 
1.534 
1.532 
1.531 
1.238 
1.237 
1.233 
1.234 
1.235 
1.226 
1.227 
P R O P I E T A R I O 
Superficie 
a expropiar 
áreas 
Ignacio Llamazares Manga 
Agustín García Fernández ' 
Donina Alonso Pertejo y 5 más 
Epifanía Alonso Fernández 
Desconocido 
Desconocido 
Benigna González Gutiérrez 
Fermina Pérez Pertejo 
Maudilio González Castro 
Aurelio Rodríguez Martínez 
Fermina Pérez Pertejo 
Florentino Barriales Llamazares 
Eutiquiano Vadillo Redondo 
Ignacio Llamazares Rodríguez 
Aurelio Rodríguez Martínez 
María Martínez Ibán 
Inocencio Cubría Llamazares 
Vicente Cabero Santamarte 
Rafael Villanueva Francisco 
Francisco Manga Redondo (Mayor) 
Amalia Sánchez González 
Juan Martínez 
Antonia Pérez Redondo 
Maudilio González Castro 
Aurelio. Rodríguez Martínez 
Gregorio Fernández de la Puente 
Desconocido 
Benigno Llamazares Martínez 
Patricia Alonso Martínez 
Pedro Pérez de Vadillo 
Benigno Llamazares Martínez 
Gonzalo Pérez Rodríguez 
Macario Martínez Alonso 
Angelina Redondo Redondo 
Miguel Llamazares Martínez 
Adelina González Castro 
Senén González Martínez 
Emilio Benavides Rodríguez 
Benigno Redondo Vadillo 
Lorenzo García Llamazares 
María Luz Rodríguez Martínez 
María Soledad Fernández Pertejo 
Engracia Gutiérrez Martínez 
Tomás López Alonso 
Cesáreo Martínez Castro 
Julia Pertejo Fanjul 
Benedicta Gutiérrez Martínez 
Honorato Rodríguez Benavides 
Valentín Pertejo Salas 
Donato Rodríguez de Vadillo 
Aide Trinidad Aller Córdoba 
Miguel Alonso Pertejo 
Desconocido 
Florentino Barriales Llamazares 
Ermigio González Castro 
Emilio Benavides Rodríguez 
Visitación Campos Rodríguez 
Macario Martínez Alonso 
Lorenzo García Llamazares 
María Luz Rodríguez Martínez 
Maximina Alvarez Martínez 
Arselina Llamazares Pertejo 
Julia Pertejo Fanjul 
Pedro Pérez de Vadillo 
Florentino Barriales Llamazares 
María Luz Rodríguez Martínez 
Ascensión Martínez Cordero 
Audelino González Vi l la 
Laurentino Llamazares Redondo 
Elisa Martínez Sandoval 
Celia Cabero San tamar tá 
Agustín Martínez Fernández. 
4,00 
1,50 
3,50 
0,30 
3,75 
2,80 
0,88 
0,10 
3,20 
4,50 
4,40 
3,75 
5,37 
2,13 
1,75 
2,25 
1,75 
5,00 
2,00 
1,75 
6,25 
2,00 
1,75 
1,75 
4,25 
1,75 
1,75 
2,25 
1,25 
1,50 
4,58 
2,60 
0,10 
1,60 
0,10 
1,60 
1,40 
1,40 
1,32 
1,75 
1,75 
2,00 
3,75 
3,00 
3,00 
2,25 
2,25 
2,25. 
2,30 
2,75 
1,60 
3,00 
1,50 
1,50 
2,25 
2,20 
0,90 
0,20 
1,90 
3,75 
2,25 
3,00 
2,50 
3,60 
1,50 
7,26 
2,50 
0,60 
6,50 
5,70 
4,00 
2,25 
Clase 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
ídem 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Labor, secano 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Idem 
Residencia 
Vil latur iel 
Villacete 
Tóldanos 
Sanfelismo 
Villasecá 
Marne 
Villacete 
San Sebastián 
Marne 
Marne 
Marne 
Ibiza 
San Sebastián 
Bilbao 
Puente Villarente 
Marne 
Marne 
Vil laturiel 
Sanfelismo 
Villadesoto de la Vega 
Vil latur iel 
Villacete 
San Sabastián 
Sanfelismo 
Virgen del Camino 
Marne 
Marne 
Virgen del Camino 
Marne 
Arcahueja 
León 
Marne 
Sanfelismo 
Villacete 
Sanfelismo 
Marne 
Marne 
León 
Marne 
Villacete 
Marne 
Tóldanos 
Marne 
Sanfelismo 
Tóldanos 
Tóldanos 
Tóldanos 
Marne 
Villacete 
Sanfelismo 
Puente Villarente 
Tóldanos 
Márne 
Marne 
Marne 
Tóldanos 
Marne 
Marne 
Marne 
Sanfelismo 
Villamoros de Mansilla 
Arcahueja 
N.0 de 
parcela 
P R O P I E T A R I O 
Superficie 
a expropiar 
áreas 
1.216 Ignacio' Llamazares Rodríguez 
1.215 Honorato Rodríguez Alonso 
1.213 Plácido Martínez Alonso 
1.210 Cilinio Blanco Vil la 
1.209 Daniel Fernández Vega 
1.206 Lorenzo García Llamazares 
1.205 Eutiquiano Vadillo Redondo 
1.202 Felipe González Gutiérrez 
1.201 Aurelio Rodríguez Martínez 
1.195 Cándida Pertejo Fernández 
1.193 Alberto Pertejo Alonso 
1.192 Eduardo Ontanilla Cañas 
1.191 Valentín Pertejo Salas 
1.186 Lázaro Aller Castro 
1.187 Manuela González Gutiérrez 
1.182 Antonio González Gutiérrez 
1.181 Máxima Ibán Pertejo 
1.180 "Angela Redondo Redondo 
1.178 Alberto Pertejo Alonso 
1.177 María Angeles Casado Francisco 
1.176 Jesús Villanueva Francisco 
1.175 Cándida Pertejo Fernández 
1.174 Angelina Redondo Redondo 
1.173 Fermina Pérez Pertejo 
1.172 Basilio Rodríguez Martínez 
1.171 Miguel Llamazares Martínez 
1.170 Miguel Llamazares Martínez 
1.168 Margarita Alonso Martínez 
1.167 Jesús Villanueva Francisco 
716 José Luis Alvarez González 
717 Doradla Rodríguez Vil la 
718 Isidoro Rodríguez Alonso 
719 Engracia Rodríguez Martínez 
329 Rafael Villanueva Francisco 
332 Avelina Llamazares Pertejo 
333 María Angeles Casado Francisco 
334 Francisco Barriales Casado 
335 Cándida Gutiérrez Aller 
336 Lázaro Aller Castro 
337 Lázaro Aller Castro 
338 Luciana Pérez Villanueva 
339 Rafael Villanueva Francisco 
340 Jesús Villanueva Francisco 
341 Aurelio Rodríguez Martínez 
342 Aurelio Rodríguez Martínez 
344 Miguel Llamazares Martínez 
345 Balbina Vega Alonso 
245 Plácido Martínez Alonso 
244 Pantaleón Vega Benavides 
243 Rafael Villanueva Francisco 
242 Emiliano Llamazares Rodríguez 
241 Agustín Pérez Rodríguez 
240 Eulogia Casado Martínez 
239 María Luisa Pérez Vadillo 
350 María Soledad Rodríguez Martínez 
357 Delfina Llamazares Redondo 
358 Teófanes Martínez Rodríguez 
359 Donina Robles Alonso 
364 Benigno Llamazares Martínez 
365 Máxima Ibán Pertejo 
366 César de Vadillo Redondo 
367 Francisco Barriales Casado 
368 Eladia Pérez Rodríguez 
369 .Felipa González Gutiérrez 
370 Laurentino Aller Cordero 
386 Valentín Pertejo Salas 
237 Agustín Pérez JRodríguez 
236 Eduardo Hontanilla 
235 Valentín Pertejo Salas 
234 Leónidas Llamas Serrano 
233 Lorenzo García Llamazares 
232 Eulogia Casado Martínez 
1,50 
1,50 
2,50 
2,25 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 
2,00 
4,25 
2,25 
1,75 
2,00 
2,50 
2,50 
2,60 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
2,25 
2,25 
5,00 
2,90 
2,10 
0,81 
0,35 
0,50 
1,60 
5,88 
5,50 
1,40 
5,60 
3,75 
3,00 
0,10 
0,28 
0,64 
2,00 
3,60 
2,00 
0,60 
0,60 
1,60 
4,40 
1,60 
2,80 
1,82 
1,82 
1,82 
1,60 
0,10 
1,80 
0,70' 
0,70 
2,25 
1,75 
2,00 
1,05 
1,00 
0,60 
0,42 
0,30 
0,10 
3,76 
3,18 
4,40 
4,00 
1,70 
0,48 
Clase 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Residencia 
Sanfelismo 
Mame 
Marne 
Villaturiel 
Marne 
Marne 
Villacete 
Bilbao 
Tóldanos 
Tóldanos 
Tóldanos 
Tóldanos 
Villacete 
Villacete 
Tóldanos 
Marne 
Tóldanos 
León 
Marne 
Tóldanos 
León 
Marne 
Tóldanos 
Marne 
Marne 
Villacete 
Marne 
Puente Villarente 
Vil laf añe 
Marne 
Marne 
Marne 
Mafne 
León 
Marne 
Sanfelismo 
Tóldanos 
Tóldanos 
Marne 
Marne 
Marne 
San Sebastián 
San Sebastián 
Marne 
Marne 
Marne 
Villanueva Manzanas 
Marne 
Tóldanos 
Marne 
Marne 
León 
Marne 
Puente Villareríte 
Marne 
Tóldanos 
Vigen del Camino 
Tóldanos 
Marne 
Mame 
Marne 
Villacete 
Tóldanos 
Tóldanos 
Marne 
Villacontilde 
Tóldanos 
Tóldanos 
Mame 
Marne 
Polígono 
11 
N.0 de 
parcela 
404 
405 
402 
752 
751 
• 750 
749 
2.509 
2.508 
2.507 
2.506 
2.501 
2.500 
2.499 
2.498 
2.497 
2.496 
2.491 
2.490 
2.498 
2.488 
2.495 
2.494 
2.493 
2.492 
2.502 
2.503 
2.291 
2.290 
2.289 
2.504 
2.514 
2.517 
2.516 
2.027 
2.515 
P R O P I E T A R I O 
Albino Pertejo Fernández 
Aurelio Rodríguez Martínez 
Junta Vecinal de Tóldanos 
Miguel Llamazares Martínez 
Cesáreo Martínez Castro 
Cándida Pertejo Fernández 
Cándida Pertejo Fernández 
Jesús Villanueva Francisco 
Angela Ibán Pertejo 
Amalia Alvarez Martínez 
Aurelio Rodríguez Martínez 
Dionisio Barriales Casado 
Pantaleón Vega Benavides 
Lorenzo Martínez Ibán 
Andrés Rodríguez Alonso 
Gonzalo Pérez Rodríguez 
Teófanes Martínez Rodríguez 
Desconocido 
Lorenzo Martínez Ibán 
Aurelio Rodríguez Martínez 
Laurentino Aller Cordero 
Desconocido 
Honorato Rodríguez Alonso 
Lidio Pérez Pertejo 
Desconocido 
Dionisio Barriales Casado 
Enrique García de, Vadíllo 
Lidio Pérez Pertejo 
Honorato Rodríguez Alonso 
Enrique García de Vadíllo 
Estanislao Cordero Martínez 
Aquilina Ibán Pertejo 
Agustín Llamazares Vega 
Teófanes Martínez Rodríguez 
Maximina Alvarez Martínez 
Nazario Martínez Ibán 1 
Desconocido 
Superficie 
a expropiar 
áreas 
Clase 
0,10 
3,75 
2,00 
9,50 
2,20 
1,40 
0,25 
0,10 
0,20 
0,25 
0,45 
0,50 
0,70 
1,10 
1,00 
0,90 
1,08 
1,15 
4,20 
3,60 
6,48 
2,72 
2,16 
1,20 
0,70 
1,60 
5,80 
0,20 
0,30 
0,10 
0,25 
4,74 
5,35 
3,92 
2,10 
1,80 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Residencia 
Tóldanos 
San Sebastián 
Tóldanos v 
Marne 
Marne 
Tóldanos 
Tóldanos 
Tóldanos 
Valdesogo de Abajo 
San Sebastián 
Marne 
Villanueva Manzanas 
Marne 
Marne 
Marne 
Marne 
Marne 
San Sebastián 
Tóldanos 
Marne 
Pola de Lena 
Marne 
Madrid 
Pola de Lena 
Marne 
Madrid 
Tóldanos 
Valdesogo de Abajo 
Marne 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Abajo 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Huerga de Garaballes 
Se pone en conocimiento de todos 
los ganaderos de la comarca y provin-
cia, que el próximo domingo, día 25, 
y 'a la hora de las doce, se sacará a 
subasta pública el aprovechamiento 
de hierbas menores de primavera. 
Las condiciones se darán a conocer 
en el mismo acto de la subasta. 
Huerga de Garaballes, 12 de enero 
de 1976. — E l Presidente, Bonifacio 
García. 
103 Núm. 42.-143,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Veguellina de Ortigo 
Esta Junta Vecinal tiene acordada 
la enajenación por subasta pública, 
de un lote de 1.726 árboles de chopo, 
200 alisos y 78 álamos, de los exis-
tentes en los terrenos de propios, al 
pago de «Isla de San Pedro», en la 
margen derecha del rio Orbigo, a cuyo 
efecto queda de manifiesto en el domi-
cilio del Sr. Presidente el pliego de 
condiciones y demás documentos para 
examen y reclamaciones, en el plazo 
de ocho días, al amparo del articulo 24 
del Reglamento de Contratación de 9 
de enero de 1953. 
Veguellina de Orbigo, 9 de enero 
de 1976.-~El Presidente, Martín Mar-
tínez García. 92 
Junta Vecinal de 
Laguna Dalga 
Esta Junta. Vecinal tiene acordada 
subasta pública para la venta de la 
laguna de «San Martino>. distribuida 
en veinte solares, hallándose al efecto 
en la Secretaría de la misma los plie-
gos de condiciones y demás documen-
tos, pudiéndose presentar reclamacio-
nes en el plazo de ocho días, al am-
paro del artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 
Laguna Dalga, 8 de enero de 1976. 
El Presidente, Simón Barragán. 115 
Anuncios particulares 
T A B A C A L E R A , S . A. 
Tabacalera, S. A., convoca concurso 
para la ejecución de los servicios de 
transportes de la Representación de 
León (Capital), y entre ésta y las Ad-
ministraciones Subalternas de Cistier-
na, Pola de Gordón, Sahagún y Valen-
cia de Don Juan, con sujeción a las 
bases expuestas en el tablón de anun-
cios de la Representación, sita en la 
Plaza de la Catedral, núm, 4, en donde 
pueden ser examinadas por los presun-
tos licitantes en las horas de 9 a 14, du-
rante treinta días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Las aclaraciones que los 
interesados pudieran requerir les serán 
facilitadas en las horas y plazo señala-
dos, en las oficinas anteriormente re-
señadas. 
87 Núm 44.-231,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAB 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números AV. 231.063/9 y AV. 264.335/5 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, sé hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
68 Núm. 30.-121,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
